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GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
UNIVERSI1Y pARK, ILLINOIS 
Commencement Exercises 
ofthe Twenty-Seventh 
Academic Year 
SATURDAY, jUNE 6, 1998 
AND 
SUNDAY, jUNE 7, 1998 
2 P.M. 
GoVERNOR,$ STATE UNIVERSITY's 
Governors State University's primary mission is teaching. It 
provides an affordable and accessible undergraduate and graduate 
education to its culturally and economically diverse lifelong 
learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the 
university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural 
diversity in every facet of university life. The university values its 
multicultural community of students, faculty, and staff as they 
learn together throughout their lives. It addresses the needs of the 
traditional and nontraditional learners through the breadth of its 
curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an 
active partner in the economic and social development of the 
surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an 
interdependent world. 
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STATE OF ILLINOIS 
Jim Edgar, Governor 
GovERNORS STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Sally Jackson, Chairperson 
William McGee, Vice Chairperson 
Bruce Friefeld, Secretary 
Maria D'Amezcua 
Kristi DeLaurentiis 
Fran Grossman 
Barbara Peterson 
Student Board Member 
Anna L. Stange 
This program is not an official university document. 
Due to rigid time requirements, it must be printed before the final lists of degree candidates can 
be determined The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken 
as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
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HoNORARY 'DEGREE CANDIDATE 
THE HONORABLE JESSE L. JACKSON JR. 
Born in Greenville, S.C., when his famed civil rights activist father was marching in Selma, Representative 
Jesse L. Jackson Jr. was destined for a life of political activism. He became the 91st African American 
elected to Congress when he was sworn in December 12, 1995, as a member of the 1 04th U.S. Congress, 
serving the second district. 
Before his congressional service, Rep. Jackson served as the National Field Director of the National 
Rainbow Coalition, where he instituted a non-partisan program that successfully registered millions of 
new voters. He also created a program to educate voters on the importance of the political process. 
A recent New York Times article said Rep. Jackson exemplifies "the new black politics, the new black 
middle-class . . . He is an uncommon Chicago politician who can speak a language that seems to be 
understood by blacks and whites alike." 
By focusing on creating economic opportunities, Rep. Jackson finds common ground among his 
constituents. He advocates job training and creation of a third Chicago-area airport in Peotone. In the 
House, Rep. Jackson serves on several committees that reflect his commitment to improving economic 
conditions: the House Committee on Banking and Financial Services, the Subcommittee on Housing and 
Community Opportunity, the Committee on Small Business. Also, he is the Ranking Minority Member 
on the Subcommittee on Regulatory Reform and Paperwork Reduction, a member of the Congressional 
Steel Caucus and the Congressional Urban Caucus. 
Rep. Jackson attended St. Albans School in Washington and then North Carolina A&T. He went on to 
earn a master's degree at Chicago Theological Seminary and a law degree from the University of Illinois. 
GSU is honored to recognize a young man who has accomplished so much and promises even more for 
the future. 
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Order of Exercises 
Saturday, June 6, 1998 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ...................................................................................................................... Harold Huber, Conductor 
PROCESSIONAL ...................................................................................................................... University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Kankakee Municipal Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS .................................................................. Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ............................................. Ms. Kristi DeLaurentiis 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENTS .............................................. Dr. Tobin Barrozo 
Provost 
Conferring of Honorary Degrees ................................................................................................ Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .................................................... The Hon. Jesse L. Jackson Jr. 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .......................................... Monsignor Ignatius D. McDermott 
Commencement Addresses ......................................................... The Hon. Jackson and Monsignor McDermott 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ................................................................... Dr. Tobin Barrozo 
College of Business and Public Administration .................................................................... Dr. William Nowlin 
College of Education ............................................................................................................. Dr. Larry Freeman 
CONFERRING OF DEGREES .................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER .................................................................... Dr. James Alexander 
Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS ......................................................................................................... Ms. Denise Robinson 
College of Education 
COMMUNITY SERVICE A WARD: Dr. Jagdish P. Dave .................................................... Mr. Brandon Senter 
In recognition of his work to expand our sense of community Associate Vice President 
and cultural diversity in the South Suburban community. for Development 
INDUCTION INTO ALUMNI ASSOCIATION ................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS .................................................................................................................. Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL 
......................................................................................................................... University Marshal 
Coronation March from "The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee Municipal Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional 
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HoNORARY 'DEGREE CANDIDATE 
MONSIGNOR IGNATIUS D. McDERMOTT 
For four decades, Monsignor Ignatius D. McDermott has been known as "the Apostle of the Alcoholics," 
but when he was ordained in 1936, the young priest could not have anticipated that would be his calling. 
A native of Chicago's South Side, Monsignor McDermott was educated at Quigley Preparatory Seminary 
and Mundelein's St. Mary of the Lake Seminary. 
In 1941, Father "Mac ," as he's affectionately called, was assigned to Maryville Academy in DesPlaines, 
a home for dependent children. He found Skid Row his regular beat as he sought the parents of the 
children in his charge. Those experiences caused him to suspect that alcoholism was an illness with a 
tendency to be inherited. As assistant pastor of Our Lady of Peace from 1941 to 1946, Father Mac found 
alcoholism present in the affluent South Shore neighborhood as well, fortifYing his theory that alcoholism 
was a disease and not a social problem of the poor. 
Father McDermott was named assistant director of the Chicago Archdiocese's Catholic Charities in 1946, 
which caused him to wear many hats. As director of Holy Cross Mission, he returned to Skid Row to 
administer to the needs of its inhabitants. As executive director of the Catholic Dependent Child 
Commission, he often saw children taken from their homes because of their parents' alcoholism. 
In 1975, Father McDermott, then president of the Chicago Clergy Association for the Homeless Person, 
co-founded Haymarket House, the first free-standing, social-setting detoxification center in Illinois. It 
reaches out to homeless. In 1979, he founded Intervention Instruction, Inc. as a substance abuse 
education/prevention agency, one of the largest providers of rehabilitation education for Illinois DUI 
offenders. 
The McDermott Center was founded in 1983 to support and further the many programs founded and 
operated by Monsignor McDermott. Since his retirement from Catholic Charities in the early 1990s, his 
focus has been on the McDermott Center and its programs. Among its services are detoxification 
programs, notably a pre-natal program, outpatient or residential treatment and long term care similar to 
halfway houses and special services for mothers of pre-school-age children. 
Monsignor Ignatius D. McDermott has been recognized on the floor of Congress for his pioneering 
programs and tireless efforts in the rehabilitation and care of alcoholics. GSU is honored indeed to share 
this commencement with a man whose life has been a model of compassion, understanding and service. 
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CoLLEGE oF BusiNEss AND PuBLIC ADMINISTRATION 
Bachelor of Arts 
Cynthia M. Anderson-Moore 
Murthy Bala 
Faye A. Bash 
Daniel T. Baxter 
Douglas Boyd 
Dennis M. Bruns 
Pamela J. Buerger 
Scott M. Burge 
Richard A. Burnson 
Latisha M. Calhoun 
John H. Carlson 
Chi-Jung Chen 
Karen R. Clark 
Michael Brian Compton 
Dena Lajoyce Criglar 
Sandra R. Cuffee 
John M. Dapkus Jr. 
Karen R. De Re 
Herbert J. Deiters 
Matthew C. Dwyer 
Pamela Vee Effertz 
Rudolph E. Fisher 
Philip M. Flannery III 
Mi-Shama Fletcher 
Kathleen M. Fom 
James]. Foy 
Patrick M. Gallen 
Robert E. Gatch 
Angeline Geier 
Dawn M. Gibson 
Evelynne M. Gnatek 
Christopher C. Gonzales 
Alexis A. Gordon 
• Margaret Alice Gray 
Christopher]. G romala 
Jason Evan Grund 
Lorena Ann Hamilton 
Rita Marie Hamilton 
Eric D. Hankins 
Robert E. Hansen Jr. 
Felicia M. Hines 
Cortina Irons 
Tamara L. Jercha 
Tap in Jindain 
Binu K.John 
Carieann S. Klingbeil 
• Barbara L. Kopczyk 
Daniel R. Kozicki Jr. 
Jeffery S. Kroesch 
Raymond Gerald Kusinski 
April N. Larson 
George Leimann Jr. 
Jennifer E. Lenart 
Robert A. Lenkart 
Rhonda J. Leto 
Patricia L. Lon 
Iris F. Lurh 
• Marygrace Maratea 
Samuel E. Marotta 
Michael K. Marquardt 
Richard M. McCague 
Nancy E. Meyers 
David W. Miesmer 
Ryan P. Miller 
Micah Mills 
Alejandra Moreno-Vega 
Todd S. Morin 
David J. Morrey 
Pamela Ann Mudro 
Justin B. Murphy 
Berry J. Myers 
Rachel E. Neboska 
Marylou Nylen 
Juan C. Oceguera 
Denise A. Otis 
Thomas M. Powers 
Jo-Cele E. Quigley 
Donna M. Rarzel 
David M. Reinhart 
William K. Rossi 
Hirotaka Sakaguchi 
Valerie J. Salaski 
Yuko Saruta 
Michael S. Sbragia 
Jason E. Schisel 
Ana R. Sebok 
James D. Shelby 
Derek Edward Sikora 
• Scott N. Sliwinski 
Kim F. Smith 
• James D. Snooks 
• Robert Anthony Sorpassa 
Benjamin Soto 
David]. Spain 
David J. Steinbach 
Dwight Taylor 
Lori L. Thomason 
Sara L. Truszkowski 
Janice Whined 
Kimberly M. Yockey 
Nicholas F. Zebio 
Kevin W. Zwart 
Bachelor of Science 
• Stephen D. Bacon 
Glen A. Blanton 
Charles E. Blunk 
* Joseph M. Burgher 
Stacey L. Campbell 
Darius L. Carpenter 
William C. Churchill 
Mark A. Dibble 
Brandi Nichole DuMontelle 
Rebecca L. Dyke 
Shellie A. Ehrenstrom 
Reggie Forney 
Merlin E. Hanson Jr. 
Jean M. Hasse 
Michael J. Hazel 
Christine M. Ingling 
Jason V. Komenda 
Jackie A. Lechowicz 
Rosinda Lyons 
Claudia K. Moman 
Tami Michelle Napiwocki 
Shaheda E. Patel 
Thomas M. Paulus 
Lois Maxine Podalak 
Jeffrey Posluszny 
Colleen B. Rangel 
Linda Rivera-Krabbe 
Trevis D. Robinson 
Kenya A. Runnels 
Starlet Crystal Sannito 
Kathleen A. Schultz 
Heather M. Simoni 
Scott A. Smith 
Scott Gerard Smith 
• Diane M. Swearingen 
Wendellar Thomas 
Alan A. Trantina 
Genine M. Wagner 
Jacqueline D. Williams 
Jill Wisch 
Patricia Anne Zastrow 
Master of Business 
Administration 
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Jerry R. Bell 
Paul G. Berlin 
Lori Lynn Brett 
Michelle Joyce Burke-Pratt 
Kathleen Deloris Carrillo 
Jerome Edward Casey 
Esther L. Crawford 
Hang Cui 
Dawn Marie Fulrz 
Surender K. Ganju 
Louis E. Gasperec 
Tami S. Gibson 
Robin]. Habegger 
Amir Hasib 
Mark C. Jackson 
Rebecca J. Johnson 
Julie A. Jones 
Latifah Karim 
Mary C. Killarney 
Steve J. Kopczynski 
Gregory Landing 
Claude E. Lee 
James Manicki 
Kenneth Ray Martin 
Phillip Paul Mierzwa 
Nova]. Miller 
Jan Mol 
Gary William Mueller 
Carol Ann O' Shea 
Michael V. Paloma 
Julie M. Pietrzak 
Keith M. Poole 
Julio A. Reid 
Wanda]. Rice 
Karin Marie Sizemore 
Bill M. Stronks 
Doruk A. Suer 
Dwight F. Udelhoven 
Michael J. Wade 
William Boyd Wans 
Lance P. Wicks 
ZhenzhuXie 
YanwuXu 
Master of Public 
Administration 
Debra Ray Armstrong 
Sylvia L. Brown 
Ardis A. Correa 
Herschel Dungey 
Robert J. Egan 
] udy Estevez 
David B. Fulmer 
Richard A. Grove 
Anthony S. Hayes 
John P. Horton 
James B. Lis 
Muriel D. McClam-Mays 
Irving E. Nelson 
Laurence Paul Olsen 
Steven T. Rose 
Dagny Lee Rude 
Alice Sanders 
Barbara Viers 
Matthew D. Weber 
Michael J. Welch 
Michael 0. Wortham 
Master of Science 
Ellaye A. Accoh 
Dawn Marie Cracco 
Sally Ann Malik 
Karen Ann Miller 
Marlene Murphy 
Tong Wang 
• = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
Connie V. Abbott 
* Rae T. Alexander 
Ami J. Attebery 
Alicia J. Babcock 
Brenda F. Balom 
Thomas G. Bancsi 
Rose M. Bartlett 
Andrew R. Bamell 
Tanya M. Baumstein 
* 
Julie L. Been 
Brenda L. Bensema 
Robin R. Bilek 
T oya Blackburn 
Michael P. Blakeman 
Melinda J. Blouin 
Wendy A. Bockstahler 
David R. Bonnan 
* Delores Bright 
Amber Renee Brodie 
* Beverly A. Bronson 
* Judi Bronson 
Jacqueline J. Brown 
Sandra A. Brown 
Tanya Brown 
* Mary Anne Browne 
Tammy L. Buhrmester 
Donald H. Bullard Jr. 
Luann C. Bullington 
* Susan Bultema 
Amy L. Bunting 
James A. Burke 
* Cynthia M. Candos 
Barbara A. Capra 
Gina Lucille Cardinal 
Connie Marie Carnaghi 
* Tiffany L. Cave 
Laura M. Chesniak 
* Cheryl Valerie Christensen 
Kathleen T. Clarke 
* Mary N. Clemens 
Michelle L. Clodi 
Carol M. Colles 
Karen M. Como 
* Francis M. Coughlin 
James W. Crandell 
Rebecca L. Culf 
Kirsten F. Dah 
C. Phillips Dantolan 
William J. Davis 
Jacqueline R. DeFoe 
Sheree Lynn DeSalvo 
Jacqueline M. Duewerth 
Kelley Jean Eakins 
* Nancy A. Eden 
Valerie A. Edwards 
Brett D. Elkei 
Tharrie A. Evans 
Meghan J. Fenlon 
Deborah A. Fields 
Rebecca Cheyene Finley 
Anthony J. Fiorenza 
Mary R. Fisk 
Andrea C. Fotopoulos 
Alycin Franze 
Michelle J. Free 
Mary M. Galason 
Tanya Maria Gambill 
Danielle C. Gavran 
Clinton P. Genevich 
Salaam A. Ghafir 
* Karen H. Giesler 
AmyM. Green 
Gary A. Grzesiak 
Sharon Rae Guidera 
* Nicole M. Guszczo 
Janet L. Hack 
Michelle Lynette Hardman 
Billy W. Havener 
Crystal R. Hays 
* Cecilia Heiberger 
James G. Hinds II 
DonnaM. Hir 
Alice Doris Hoekstra 
H. Judith Hughes 
Tami K. Hugunin 
Melissa M. Inglese 
Katherine M. Iverson 
James J. Jaw Jr. 
David L. Jennings 
LinaM. Jimenez 
Nathan T. Johnson 
Sondra Faith Johnson 
Chantal H. Karge 
Neva M. Kasal 
Nadia Kassem 
Tara L. King 
* Lauren B. Knight 
Dawn M. Koch 
Hope M. Koppers 
• Wendi C. Koss 
Theresa M. Kozicki 
* Jaime L. Krauss 
Ronald M. Kukulski 
John L. Lane 
Mary J. Lee 
Kathleen Faye Lewkowski 
* Cheryl Lynne Lopez 
Paige M. Lovejoy 
Jennifer L. Macie 
* Sharon L. Malloy 
Marlene J. Manson 
Debra M. Masse 
Kimberly A. McQuillan 
* Shannon Kathleen McCullough 
• Joy Monica McCullum 
* Starr Mercer-Horne 
Angela J. Miles 
Kelly P. Mizera 
Robert L. Moehlig Jr. 
Kenneth L. MuehringJr. 
* Jennifer Anne Murphy 
Karen M. Murphy 
Colleen Marie Murrihy 
John J. Nance 
Lori R. Napoli 
Kelly C. Nearey 
Julie M. Nelson 
* Nancy A. Newman 
Lori Ann Novotney 
* Jennifer L. Nunn 
Jennifer A. O'Brien 
Diahn M. O'Callaghan 
Monique O'Connor 
Richard A. Oesterreich 
Rose M. Olivares 
* Jennifer Dawn Osman 
* Michele G. Panton 
Helen M. Pecho 
Lauren M. Pellegrini 
Albert H. Perez 
* Heidi M. Peternell 
Kirsha Lee Pollak 
Amy E. Prokop 
Arthur S. Puch 
* Karen A. Puchalski 
* Saima M. Qureshy 
Linda G. Rachner 
Karla A. Radziewicz 
Laura L. Rehak 
TinaM. Reid 
Lori Ann Renz 
Jennifer E. Rivera 
Tonya D. Roberson 
Denise L. Robinson 
Kathleen M. Rooney 
* Anne Eden Rosen 
* Gerald Ross 
Joyce Ann Ross 
Julie A. Rowley 
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Christine A. Rozak 
Maricela Ruiz 
* Joseph D. Ruzich 
* April M. Ryan 
David E. Schmidt 
Jeffrey D. Schnelle 
David C. Schwarz 
Jennifer J. Scott 
Tammie A. Siwinski 
Cheryl L. Smith 
Brian J. Stalcup 
Anna L. Stange 
Jennifer R. Stanley 
Michelle L. Swinford 
* Donna L. Tadd 
Collette Terrell 
Mary E. Thomas 
Anika T. Todd 
Linda L. Turner 
Judith M. Urchell 
Julie A. Vaslie 
Edwin P. Viglia III 
Kelly A. Vinciguerra 
Kathleen E. Wanek 
• Bernadette Westberg 
Susan H. Whisson 
Stephanie M. White 
Jennifer L. Wiker 
* Sophie M. Wisch 
Joseph A. Wrobleski 
* Miryam Y. Zayed 
Karen S. Ziomek 
* 
= Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
CoLLEGE oF EDUCATION CoNTINUED 
Master of Arts 
Nancy Aanerud 
Louise M. Abbeyea 
Anita S. Adams 
Todd Allen 
Ladonna A. Arceneaux 
Cheryl Elaine Armstrong-Belt 
Leo M. Badillo 
Carrie A. Bajarunas 
Barbara Bamford 
Linda S. Barbee 
Lori Ann Barberi 
Linda Fay Battles 
Kathy Denise Bearden-Colbert 
John M. Begy 
Melanie C. Benes 
Richard Allan Betancourt 
Deborah Birmingham 
La Verne Bishop 
Alice C. Bode 
Clinton J. Body 
Tanya R. Bohac 
Michael A. Bolden 
Donna Louise Boonstra 
Thomas Borden 
Mattie E. Bradley 
Lois Ann Bramsradr 
Kathleen Patricia Briick 
Anna L. Brothers 
Tracey A. Brougham 
Gloria Brown 
Bertha P. Buchanan 
Brad Richard B ueschel 
Edward R. Burda 
Bridger A. Burns 
Jennifer M. Bureyn 
Carol Ann Byrd 
Anne Mary Cafferty 
Lauri Calabrese 
Evelyn M. Califfe 
Mary Anne Callahan 
Elizabeth A. Canna 
Valentino Castro 
Mary L. Ceh 
Kenneth Charles Clark 
Candace J. Collins 
J. Renee Colquitt 
Lavinia]. Colvin 
Patrick W. Comsrock 
J omarie Cooper 
Marilyn E. Cordes 
JesseR. Coronado 
Paula R. Coughlin 
Melody L. Crim 
Peggy J. Cundari 
Karen M. Curran 
Deborah Ann Curtis 
Judith A. Czajka 
Marcia A. Czerwionka 
Timothy Dalron 
Gracie M. Davenport 
Louise Russell DeTolve 
Margaret D. De Wilkins 
Lynette M. Delatte 
Deborah A. Dennis 
Margaret Mary Dillon 
Yolanda Bautista Domanico 
Anne M. Drazba 
Jan Druerzler 
Jane A. Dwyer 
Jeffrey Scott Dyke 
Kathleen Mary Easton 
Anthony Edison 
Kim Renee Edwards 
Susan I. Eisenberg 
Karen J. Eizenga 
Carolyn S. Elkin 
Mark T. Feigl 
Joseph M. Fezzuoglio 
Rosemary Figueroa 
Pamela R. Finch 
Cheryl Beth Formas 
Dawn M. Franks 
Jeffrey L. Fritchinirch 
Joseph M. Fuhrmann 
Victor P. Fuller 
Catherine A. Gannon 
Anna V. Gawenda 
Laura J. Gedville 
Maureen Therese Gel in 
Pamela A. George 
Geraldine Giglio 
Michelle Lynn Graham 
Elaine Griffin 
Ruby Steen Griffin 
Janice M. Grossi 
Sally J. Guilbo 
Terri I. Gurley 
Gerald E. Hale 
Bonnie Lynn Hall 
Christie E. Halpin 
Margaret M. Hannigan 
Timothy J. Harhhorn 
Celeste K. Hayes 
Carole A. Haymon 
Kristine K. Hegner 
Martha Y. Hein 
Scott J. Helton 
Jeffrey L. Henderson 
Kathryn A. Henderson 
Adeline G. Hicks 
Melissa Marie Hodgson-Pauksris 
Diane Kay Hoots 
John Russell Howell 
Julie M. Hulbert 
Rebecca L. lvancich 
Darlene D. Jackson 
Janice Jenkins 
Cricea Ann Jennings 
Gail Ellen Jilek 
Dina Lynn Johnson 
Penny Faye Johnson 
Rosemary Johnson 
Yvonne A. Johnson 
Linda L. Jones 
Susan L. Jones 
Colleen J ozairis 
Lynne A. ]urges 
Laura Ann Kalabus 
Caryn Lynn Kassanirz 
Jodi Lynn Keigher 
Bernice Kelley 
Colleen M. Kenney 
Anedd B. King 
Tonya S. Klaas 
Elizabeth K. Kling 
Kelly Klurcharch 
Melissa L. Knoll 
Court nay Janet Kondas 
Kerry Ann Korwica 
Diane M. Kozmic 
Jerilyn Ann Krsek 
Laurel A. Kruizenga 
Thomas R. LaVelle 
Joanna LaBelle 
Laura T. LaSalle 
Brian Kent Lemmon 
JoAnn Lemon 
Linda J. Lewis 
Delores Lien 
Beth R. Lind 
Christine A. Lindahl 
Patricia A. Lowry 
Maureen A. Madden 
Karon S. Maehl 
Lisa Anne Mahalik 
Arlene K. Maliro 
Joy E. Malone 
Eric C. Maroscher 
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Victoria Ann Marquis 
Gwendolyn Marshall 
Janet M. Masek 
Amelia P. Mason 
Christopher A. McAllister 
Jean H. McBride 
Rita Teresa McDermott 
Mary McGuire 
Brenda Warrs McHenry 
Candace Kay McMillan-Vogt 
Barbara McCormick-
Somerville 
Maria A. Melone 
Gloria Mhoon 
Mary C. Michaels 
Jennifer Kay Miller 
Susan Curme Miller 
Cari Ann Mills 
Mariagnes Hayes Moran 
Cheryl L. Muench 
Anne Whelan Mullins 
Catherine Jo Nelson 
J udirh Lites Nelson 
Rosemary R. Nelson 
Angel M. Nonas-Gronkowski 
Christine L. Novakovich 
Nancy W. Nowoc 
Thomas Joseph O' Donnell 
Sandra O'Rourke 
Michael S. Odie 
Sharilyn Hamann Ohm 
Marvin R. Orr 
Patricia Ann Osenga 
John C. Palan 
Sheryl Ann Palinski 
Lynne M. Panega 
Julian Rene Paniagua 
Elvis Parker 
Brigid M. Parrizi 
Kimako R. Patterson 
Diane Payne 
Dania Inez Paz 
Jane Ann Perschow-Gerriry 
Van D. Phillips 
Christine Helen Pitkin 
Jill Anne Plucinski 
Ricky Dean Poen 
September Lynn Pollack 
Dolores Anita Pospishil 
Ursula Simone Pridgen 
James T. Prunty 
Cheryl Jean Puhr 
Lori Pych 
Y ovonne Rake ric 
Dianne Raslavicz 
Sharon Y. Reeder 
Julie A. Rein 
Janet Ann Reis 
Michelle G. Remmenga 
Angela C. Rempelewert 
Gerald F. Roma 
Linda S. Ruhe 
Catherine Ann Sambo 
Thelma H. Samuel 
Adrienne K. Saverson 
Angelique Sayeed 
Kathleen M. Schaeflein 
Ann Schoenberger 
Susan M. Schranz 
Lynn A. Schroeder 
Wendy Sue Schroeder 
Megan Ann Scobbie 
Larry D. Scott 
Concetta M. Singer 
Cynthia L. Skroch 
Anthony Charles Smerz 
Terry D. Sohn 
JoMarie Ann Spalla 
Helga Spoolsrra 
Lisette Spraggins 
Sandra M. Sprys 
Linda Corison Starzyk 
Christina Lee Steele Chapan 
Linda M. Sterling 
Aleta Jessica Stoler 
Susan L. Stomp 
Angeline Stuckey 
Cheryl Marie Summerville 
Michelle La Vonnie Susberry 
David R. Sylvester 
Michelle L. Tancredi 
Donald Tannheimer 
Lynn Marie Thomas 
Nehemiah Thomas 
Cheri P. Tobolski 
Kristin M. Toll 
Gregory Tolson 
Kathleen M. Tomaszewski 
Traci J. Toth 
Terrence E. Treasure 
Sherry A. Troike 
Suzanne K. Tucci 
Teresa M. Tunney 
Linda Vivona 
Denise Ann Voss 
Lisa A. Voticke 
Sharon Antoinette Walker 
Tammy LaSalle Walker 
Kristen L. Walsh 
Paul D. Walsh 
Sean M. Walsh 
Robert M. Wantroba 
Donna Marie Ward 
Queen Esther Welch 
Bryan K. Wells 
Patricia Elaine Wesley 
Gary Wheaton 
Hallie Ann Whitgrove 
Barbara Ann Wicks 
Frederick D. Williams 
Rudolph Williams 
Willie J. Williams 
Judith Winkel 
Gerry Lou Winterfeldt 
Barbara Kemp Witte 
Andrea G. Woods 
Diane M. Woods 
Laura E. Wydeveld 
Cynthia Lynn Yanik 
Michelle M. Zambrano 
Virginia M. Zeitlin 
Joellen F. Zielazinski 
* = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
HoNORARY 'DEGREE CANDIDATE 
BILL KURTIS 
Bill Kurtis has been earning the respect of viewers and colleagues in television journalism for 30 years. He 
has also won scores of awards for excellence in journalism. His career has touched every facet of a profession 
that has grown into the most influential medium of our time. 
Television won over Kurtis in the early 1960s. A native Kansan, he had been reporting for a local station 
but decided to accept a position at a Wichita law firm. Then a tornado ripped through the state capital. 
Kurtis was able to deliver an instant, on-air warning that saved lives. His career decision was made; TV it 
would be. 
He went directly to Chicago, where he reported the tumultuous events of the late 1960s and developed 
his journalistic skills. By 1973, Kurtis became co-anchor at WBBM-TV. Beginning in 1975, he went to 
Vietnam two weeks before the fall of Saigon. The first local "foreign correspondent," Kurtis took his 
reporting skills to the world's hot spots when international stories contained elements of special interest 
to the Chicago-area. Founder of the "Focus" investigative reporting unit, Kurtis examined critical issues, 
including veterans' exposure to Agent Orange. 
In 1982, CBS Network News asked Kurtis to anchor the "CBS Morning News" from New York. There, 
over a three-and-half-year period, he completed a series of hour-long documentaries for "CBS Reports," 
exploring subjects as diverse as organ transplants and airline safety. His book Bill Kurtis on Assignment 
features accounts of his international reporting, accompanied by more than I 00 of his photographs. 
Returning to Chicago in 1985, Kurtis took long-form reporting into new areas, creating a singular presence 
on cable television as one of America's most prolific documentarians. He is the executive producer and 
host of three award-winning weekly prime time series: "The New Explorers with Bill Kurtis," "Investigative 
Reports," and "American Justice." 
Kurtis shares a unique partnership with corporations, schools, museums, and science institutions, which 
creates a new approach to teaching science in the classroom- American students are linked with scientists 
and their stories via satellite. 
For his dedication to excellence in informing and educating the public, for bringing innovation, curiosity, 
and genuine concern to programs that benefit young people, GSU is honored to present Bill Kurtis at this 
year's commencement. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 7, 1998 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ...................................................................................................................... Harold Huber, Conductor 
PROCESSIONAL ...................................................................................................................... University Marshal 
"Pomp and Circumstance" - Elgar/Walters Kankakee Municipal Band 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS .................................................................. Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ................................................. Ms. Barbara Peterson 
Member 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENT ................................................ Dr. Tobin Barrozo 
Provost 
Conferring of Honorary Degree ...................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................................... Mr. Bill Kurtis 
Commencement Address .................................................................................................................... Mr. Kurtis 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES ................................................................... Dr. Tobin Barrozo 
College of Arts and Sciences .................................................................................................. Dr. Roger K. Oden 
College of Health Professions ............................................................................................... Dr. Cecilia Rokusek 
Board of Governors Degree Program ......................................................................................... Dr. Glenn Shive 
CONFERRING OF DEGREES .................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER .................................................................... Dr. James Alexander 
Vice President for Administration & Planning 
STUDENT ADDRESS ............................................................................................................. Ms. Nyree D. Ford 
College of Arts and Sciences 
COMMUNITY SERVICE A WARD: Ms. Bernadine Miller ................................................... Mr. Brandon Senter 
In recognition of her dedicated humanitarian efforts to improve the quality 
of life for the homeless. 
Associate Vice President 
for Development 
REMARKS FROM ALUMNI ASSOCIATION ....................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS .................................................................................................................. Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL ......................................................................................................................... University Marshal 
Coronation March from "The Prophet" - Meyerbeer/Sanders Kankakee Municipal Band 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional. 
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CoLLEGE oF ARTS AND SciENCES 
Bachelor of Arts 
Brian D. ]. Anaszewski 
D ilik Barakat 
Gregory G. Belt 
Latasha D. Benjamin 
Timothy L. Benoit 
Kathryn A. Bertrand 
Alexander Bode! III 
John W. Borgman Jr. 
Carrie M. Boyne 
Edward ]. Burke 
* Denise A. Burns 
• Lisa C. Campbell 
Dena M. Carli 
Robert Carter Catchings 
ChrisT. Chigaros Jr. 
Colleen A. Clarke 
Kimberly M. Clarke 
Rhonda R. Coleman 
Pauline F. Collette 
John T. Conneely 
Victoria E. Cotton 
Anthony Cory 
Terry Lee Crane 
Nicholas J. Damato 
Dawn T. Davis 
Heather E. Deakin 
Camille D. Dolan 
Sandra Lee Doll 
Tyesa Dortch 
• Susan Doser 
William H. Doster 
David W. Dybeck 
Tyrone S. Edwards 
Zelma Evans 
Terry A. Figliulo 
Phillip Z. Flannagan 
Lorida L. Franke 
Melena A. Gaspadarek 
Timothy Patrick Gavin 
• Scott J. Gaydos 
Amanda E. Genge 
Christine Gergits 
Percy Harris 
Elizabeth R. Hart 
Vellera Heard 
John Henderson 
Erin J. Hennessy 
Dolores M. Hill-Stonis 
• Steven L. Hoffman 
Stephanie R. Holeyfield 
Erik C. Huey 
J estina R. Hughes 
Ingrid L. Hunt 
Tyrone Kostone Hutson 
Aimee L. Ingalls 
Jalal W. Jaber 
Christopher D. Janotta 
• William J. Jonkman 
Cynthia Lynn Kansoer­
Schneider 
• JoAnne Lynn Keltner 
Kathy S. King-Meers 
• Kevin F. Klein 
Kelly L. Koehler 
Janice S. Kooi 
Greg Kucek 
Dominic F. Kuczwara 
Felicia E. Lawson 
Rebecca Lynn Laxton 
Michael A. Lazzari 
JulieS. Leopold 
JoAnn Lo Cullo 
* Dawn A. Lukes 
Kesha L. Malone 
Mary J. Manzke 
Anthony J. Marzo 
Dennis P. McCann 
Linda L. McCann 
Sarah Ann McClain-Ham 
Patti Jo McCullough 
Jason H. Menclewicz 
Natalie L. Mennella 
Deborah D. Michalski 
Christine M. Mikos 
• Marcus D. Mitchell 
Dwayne C. Moorehead 
Patrick L. O' Brien 
Lauren L. Ostling 
• Patrick J. Patla 
Laura L. Pawelczak 
Jane A. Pearson 
Alvin Perez Jr. 
Allean Phelps 
Calvin J. Pickup 
Robert E. Piscia 
John-Paul L. Polo 
• Jeanette M. Prybylski 
Pamela S. Riley 
Lynette Roberts 
Michael P. Scanlan 
Connie Lynn Schmitt 
Julius L. Scott 
Cynthia J. Shanyfelt 
Shaista Sharif 
Robert J. Shervino 
Louis W. Shields 
• Tahtia K. Smalling 
Mary Jo Solick 
Kimberly C. Spight 
Blanche R. Stephney 
Kori L. Studley 
Suzanne J. Szymanski 
Stephen M. Thurston 
• James VanSchepen 
Latrina R. Washington 
Michael G. Wasniowski 
Tiedra N. White 
• Antoinette M. Wichert 
Jaqueline Jean Wilson 
Yvonne Wilson 
Steven Edward Woodham 
Kevin R. Wright 
Bachelor of Science 
James R. Appleton 
John Kafuko Bagavoire 
Patricia L. Bargerstock 
Rhonda R. Bevany 
Tifani N. Bluett 
Jonathan S. Bosley 
Miu Chu Nancy Cheng 
• Katherine V. Coglianese 
Kimberly Cotto 
Donna L. DeVries 
Gwendolyn K. Dietmeier 
Robert L. Draus 
Carmen Yu Espinosa 
Timothy S. Farrell 
• Beth A. Follenweider 
Nyree D. Ford 
• Anthony M. Franciskovich 
James Gira 
Phillip Gordon 
* Kenneth W. Haglund 
Kimara Hall 
Robert M. Hamilton 
Ramon Cardell Holden 
David A. Holmes 
Aaron J. Horn 
Cornell B. Hughes II 
Dawn G. lsemonger 
Eric G. Jensen 
Barry P. Jones 
Jayne A. Kampenga 
Julie C. Keenan 
Koschina R. Kelly 
David R. Kimbriel 
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Akemi Koshimizu 
Darlene M. Labuda 
Thomas J. Liska 
Daniel L. Lubovich 
Randall Leo Matteson 
Kelly J. McClure 
Lyle Edward Monson 
Susana Osornio 
* Blanca Padilla 
Jerry A. Podgorny 
Jesus J. Ramirez 
William Rice 
Brian A. Richmond 
James G. Saiveau Jr. 
• Karl Schmitz 
Patrick A. Sendera 
Bernadette Smith 
James R. Soltis 
Kathleen Sorenson 
Carl Stolberg 
Joseph M. Sullivan 
Christopher S. Swies 
Nina Thompson 
* Emmanuel G. Vlamakis 
Shelley M. Woodall 
Master of Arts 
Rasmi A. Abdallah 
Dawn M. Adams 
JoAnn Armenta 
Boris C. Atterberry 
Arthur C. Austin 
= Joann K. Basick 
Vernola L. Baskin 
Geralyn M. Becker 
Linda Lee Berek 
Catherine L. Bernhardt 
Kelly K. Berryman 
David Booth 
Patricia Lynn Boswell 
Daniel E. Brennan 
Jerry Butler 
Pamela C. Cannamore 
Sharron D. Carson 
Mary N. Clark 
Fred Durand Clink 
Cheryl Clough-Burneson 
Christal B. Coleman 
Karen J. Dabney 
Zeambo W. Dahnweih 
Eleanora Fay Davis 
Vincent D. Donahue 
Dorothy M. Duffala 
Jeffrey Easley 
Lee D. Enokian 
Joseph Rocco Errico 
Tanya L. Fook 
Fred Formas 
Thomas E. Foster 
Barbara A. F riedsam 
Herbert F ruhwirth 
Portia Marie Fuzell-Balkcom 
Charles D. Gidney 
Lydia Giuliano 
Christian F. Hagn 
Jack Alan Harris 
Jennifer Connelly Hernandez 
Jeffrey Scott Hicks 
Phyllis Jean Humphries 
Akio Inoue 
Sharon May Jioia 
Cynthia Susan Johnson 
Eric Langdon Kennedy 
Vanessa J. Kinder 
Charles Klaas 
Lisa M. Kowynia 
Cary P. Lewandowski 
Ying Liang 
Joseph R. Lindsey Jr. 
Lisa A. Masrny 
James T. McGuire 
Wendy Dru Miller 
Thomas W. Misfeldt 
James Moran 
Charles Nebes 
Ronald M. Neis 
James A. Newsome 
Jean M. Norris 
Hertha M. Pacola 
Donald Joseph Pezzuto 
Karen Piejko 
Thomas F. Pietrasek 
Julie M. Pietrzak 
Donald E. Piwowarski 
Keith T. Ploense 
Mary Beth Posing 
Walter L. Powell 
Roberta J. Richardson 
Estella Roberson 
Lisa E. Ross 
Edward W. Ryan 
Diane Lynn Schauer 
Dovie Leaha Shelby 
Janice E. Simms 
Adonnis R. Smith 
Garry G. Szumsky 
Patrick L. Thimangu 
Joseph P. Turner 
Danielle P. Turcher 
Deborah 0. Walker 
Booker T. Washington 
Carol A. Whittington 
Denise Graham Zahn 
Master of Science 
Holly Lynn Bauer 
Matthew M. Buczkiewicz 
Nicholas V. Cerra 
Tian Chen 
Rebecca Conant 
Audra E. Gray 
Deann Christine Grossi 
James Harris Jr. 
Gang He 
Chip Reardon Herro 
Chia Yu Hsia 
Jane L. Huang 
Nan Jiang 
Tracey P. Jonker 
Barbara J. Kloos 
Matthew S. Lake 
Libby E. Mathai 
Scott Murdoch 
Cathy Regina Price 
Jian Qiu 
MaryS. Quinn 
Felice Elayne Ridenour 
David A. Robson 
David Allan Rogel 
Deborah Anne Rolando 
Mary K. Simpson 
Stacey R. Smith 
Jorge E. So 
Tanya L. St. Clair-Gills 
Jennifer Helen Sulko 
Alberto Vivanco 
= Bruce Wotaszak 
* 
= Honors 3.80-3.94 
** 
= High Honors 3.95-4.0 
= = Diploma given posthumously 
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CoLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS 
Bachelor of Health 
Administration 
Melissa K. Booda 
Kathleen Sue Coutts 
Joshua A. Earley 
Jennifer V. Giertuga 
Stephanie A. Haines 
Khristal R. Jackson 
Michael D. Kelso 
Julie A. Kenyeri 
Charletta D. Mattox-Askia 
Gina Mazzia 
Kathy M. Peterson 
Amy J. Pilotte 
Christopher J. Poellot 
Katrina D. Robinson 
Sheryl A. Schaller-Howard 
Terrence B. Tiebout 
Gwendolyn E. Warren 
Sondra R. White 
Catherine Wilczek 
Gazala Yasmeen 
Bachelor of Health Science 
Jennifer S. Adams 
Tracey Adams 
Stacy A. Alsager 
Tracey D. Banks 
Valerie A. Beale 
Julie A. Becue 
Renee L. Bogard 
Ruth A. Bradley 
William C. Brimmer 
Randal L. Buescher 
* Lisa M. Casey 
Sandra Yasutake Conners 
Tyra L. Crabtree 
Kimberly L. Erhardt 
Beth Ann Eysenbach 
Edmund J. Foote 
Nicole A. Frigo 
Gia M. Gasbarro 
* Valerie C. Graf 
* Valerie A. Graser 
Tracy A. Graska 
Danielle A. Howard 
Lidia Huerta 
Sonya L. Jones 
* Lori A. Kelley 
Lenae Joy Kirchner 
Angela E. Kleber 
T onya C. Kohut 
Bernard P. Lahart 
Mary F. Lustig 
Lisa M. Malpeli 
Sheila McManus Hurley 
Michele A. O'Brien 
Julia A. O'Malley-Cavallone 
Kim A. Pilot 
Erika N. Prince 
Becky V. Raich 
Lisa A. Rhodes 
Mary F. Seehafer 
David J. Serafin 
* DonRita Smith 
Kara M. Sohmers 
Cinnamon Spivey 
Lisa A. Stevens 
Dawn M. Welch 
Jennifer L. Wilson 
Bachelor of Science 
Artherlene Anderson 
Uzunma N. Asonye 
Panarat Bhothachareon 
Yu Londa R. Clark-Lewis 
Carol A. Cunningham-Harris 
Janet Lynn Dell Aquila 
Marianne Gray 
Henriella K. Jones 
Kathleen E. Lake 
* Susan F. Massatt 
Rita D. Mays 
Janice A. Myers 
Susan T. Perryman 
Charlean Powell 
* Dianne Scheuers 
Glenn L. Swierkosz 
Annette Marie Van Bogaert 
Kenya Y. Watson 
Helen M. Willis 
Bachelor of Social Work 
Jeanne Etta Banks 
Linda Bradley 
Sharon E. Breyer 
Jennifer M. Godwin 
Theresa A. Murdock 
Marjorie J. Neely 
Margaret 0. Owdeye 
Rae E. Smith 
Juan C. Tellez 
JoAnn R. Thomas 
Paula Torrey 
Nancy Marie Weeden-Aguirre 
Judith A. Weingartner 
Master of Health 
Administration 
Donnica Lynn Austin 
Viney Berry 
Carolyn M. Bryant 
Belinda T. Council 
Amy Fitzgerald 
Forrest E. Harris 
Patty D. Johnson 
Pamela Anne Lane 
Tobin M. Lane 
Michelle L. Martin 
Edward L. Moore 
Prakash Chand Navni 
Alice M. Ras 
Fred L. Smith Jr. 
Gilbert E. Sodeman Jr. 
Sharon Y. Thomas 
Renee S. Thornton 
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Master of Health Science 
Ellane Ehimwenma Aimiuwu 
Joyce E. Anderson 
Claudia B. Bennett 
Heidi L. Betts 
Mary Wolf Bond 
Lucy V. Brinka 
Patricia F. Bush 
Sharon B. Butler 
Vanessa L. Carroll 
Janet H. Coleman 
Shannon Dahmer 
Lori Dean-Stanevicius 
Anthony J. Demma 
Nicole C. Eberle 
Tracy L. Engleson 
Joan Ewusi 
Barton Fitzpatrick 
Alison Lee Girard 
Joan Lynn Girdick 
Lorraine Gray 
Claudia Elena Gricus 
Heather Joy Grob 
Ann M. Guimond 
Linda S. Harmon 
Beverly Ann Harrington 
Sandra J. Harris 
Shirley D. Harvey 
Jennifer M. Hatfield 
Herb Higgin 
Paula J. Holsten 
Belinda L. Martin 
Joy Miera Mattson 
Deborah Maureen Meyers 
Eleanor Mitchell 
Audrey A. Montgomery 
Deborah Norfleat 
Helen Bachelder Peele 
Paula C. Pellettiere 
Cherry D. Powell 
Matthew F. Powers 
Nancy J. Roddy 
Christina M. Rodriguez 
Yomi G. Sarumi 
Robyn Naomi Silverman 
Victoria Jean Simcox 
Sandra E. Spann 
Letitia Sykes 
Suzanne M. Szabo 
John Szaton 
Deborah Kerr Taylor 
Ethene G. Thomas 
Wanda Thomaston 
Julie E. Trafton 
Roxanne Marie Williams 
Beulah B. Word 
Master of Science 
Letitia G. Barnett 
Sherry J. Blatti 
Mary F. Brenczewski 
Shirley Campbell 
Celestine Corrigan 
Rosemarie H. Delya 
Irene Edwards 
Ruth M. Elzer 
Christine A. Flannery 
Yvette Regina Hooker 
Andrea C. Howard 
Lauretta Ichniowski 
Vivian E. Jones 
Mary T. Magruder 
Josephine Noella McCaskill 
Wilhemina McCullough 
Kimberly A. Miller 
Christine Morgan 
Jennifer Ann Norris 
Bertha Louise Paul 
Laura Jean Regis 
Michelle Riley 
Jeraldene Shaffer 
* = Honors 3.80-3.94 
= High Honors 3.95-4.0 
BoARD oF GoVERNORS 
Bachelor of Arts 
Kent A. Adams 
Sadiqua Ahmad 
Ranetta L. Ali 
Marisa T. Anderson 
* Debbie D. Baldwin 
Lorna M. Barrios 
Maureen A. Baskel 
Pamela S. Beavers 
Thomas W. Beller 
Lana R. Belorti 
* David A. Biasi 
Mary E. Billie 
Venita R. Bocage 
* Carolyn E. Borner 
Mary Y. Bowers 
Kenneth Brown 
James R. Buckner 
Marilyn E. Burleson 
John A. Calabrese 
Nicholas Capodice 
George Robert Carter Jr. 
Vivian Chatman 
Dannette M. Clayton 
Donald E. Coffey 
Patricia A. Collins 
Thomas C. Conard 
Alyce Cooks 
Anthony J. Crylen Jr. 
Krista M. Czerwinski 
Lelia J. DeBerry 
Thomas G. DelMonte 
Robert L. Dennis 
Sandra Dennis 
Janice B. Dietz 
Laurice Dixon 
Albert Dobbs 
Terri Lynne Dousias 
Stanford 0. Durham 
Nick A. Erhabor 
Michael A. Faulkner 
Jim G. Fayra 
Peggy S. Feldpouch 
Robin L. Felton 
Alana M. Ferry 
George Formoso 
Christopher H. Francis 
Deborah L. F uess 
Rodrigo Galvan Jr. 
Jean M. Gehrke 
* Bonnie L. Gonzales 
William F. Gotham 
David M. Graham 
Rudy Guajardo 
Anupama Gauram Haldankar 
Ellen L. Hall 
Gerald Hall 
Dionne L. Hankins 
Kathy Hardin 
Sebrina J. Harper 
Anna P. Harris 
Marcus A. Harris 
Pat J. Haskell 
Luke Howard Helm Jr. 
Justina D. Herrod 
Jerry D. Hicks 
Louis N. Hoggatt IV 
Ada M. Holt 
Patricia M. Hooper 
Allan C. Hosterr 
Valerie J. Howard 
Joseph A. Hudoba 
Charleen Ingram 
* Karen S. Jones 
Lance S. Jones 
Frank M. Jordan 
Lillian)ung 
Susan E. Kamis 
Edward Kammer III 
Jennifer S. Laidlaw- Cronin 
Elaine A. Lampkin 
Robert F. Landowski 
Giles B. Liddell II 
Jewel C. Lindsey 
Rosie M. Little 
Waltretta L. Little 
Billie J. Lucio us 
Mari Ann Mailhiot 
Dawn Ann Marnell 
Terrence A. Marshall 
Robin C. Matticx 
Grace Mazur-Biestek 
Shirley Faye McCraney 
Michael F. Mcinerney 
Micheal E. McKinnon 
Scott M. Medows 
Rhonda E. Meyer 
Paul P. Michaels 
Antanas Mikuzis 
Terry Ann Mitchell 
Sandra Moore 
Renee D. Mosier 
* Terri A. Mowen- Ferrier 
Joan M. Murphy 
Julie E. Neill 
* Robin G. Newell 
Daniel Nisavic 
Karen J. Noonan 
Kevin John O'Sullivan 
Judy S. Paulis 
* Mark William Petersen 
Alix D. Pridgen 
Stephen D. Rains 
Anthony Ratliff 
Mark A. Razny 
Barbara S. Reed 
Louann E. Rizos 
Robert J. Rock 
Daniel S. Rodman 
Thomas J. Rodman 
Marie L. Rodrigue 
Allen F. Romano 
Philip J. Romanow 
Robert James Rutz 
Michele Seklecki 
Rajni C. Shah 
Yvonne D. Sims 
Leila G. Slater 
Debra M. Slaughter 
Daphne Smith 
Genolia L. Smith 
Laurie H. Smith 
Peggy A. Smutny 
Myriam Souffrant 
Sowmya Srinivasan 
Darrell Dennis Strange 
Tanya C. Terry 
Pamela E. Tranberg 
Carmen K. Triche 
* Robert M. Turley 
Mark T. Twohill 
Jill M. Vankley 
Gloria). Wagner 
Wanda R. Wagner 
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Mary A. Walker 
Alison M. Waller 
Mary E. Ward 
Linnea B. Warda 
Keith A. Watson 
Pamela Gayle Watson 
Sarah Wessendorf 
Lamont Dion Williams 
Charles E. Wilson III 
Kathleen M. Wilson 
Robert Wilson Jr. 
Ora). Zachary 
Madelaine Yvonne Zander 
Claudia A. Zekas 
* = Honors 3.80-3.94 
=High Honors 3.95-4.0 
Dr. Jagdish P. Dave 
University Professor 
College of Education 
CoMMUNITY SERVICE 
LA\vARD �CIPIENTS 
For the past 22 years, Professor J.P. Dave has provided educational, cultural, psychological, and 
spiritual services to the Indian community in the south suburbs. He is president of the India 
Community Center in Park Forest and has been the driving force in bringing the Festival of Lights 
Celebration to GSU. The celebration, a day of sharing the arts, history, cuisine, and customs of India, 
has become a tradition at GSU. In nominating Dr. Dave for the Community Service Award, Addison 
Woodward, division chair in the College of Education, said, "He has worked hard to expand all of our 
senses of community and help GSU and the South Suburban community fully appreciate the cultural 
diversity that exists within its boundaries." 
Dave was awarded an Honored Freedom Fighter Award last year by the Association of Indians in 
America for his outstanding service to Indians in America. Dave was a Freedom Fighter during India's 
struggle for independence from Great Britain from 1942 to 1947, participating in Mahatma Gandhi's 
"Quit India" movement. After earning bachelor's and master's degrees in education and teaching there, 
Dave came to America in 1959 on a Fulbright Scholarship. He earned his Ph.D. in education in 1964 
at the University of Chicago. In 1977 Dave came to GSU after working as a visiting professor and 
adjunct faculty member at various colleges both in India and in the Chicago area. He is now a 
professor of psychology at GSU. 
Bernadine Miller 
Student and Volunteer 
Bernadine Miller has truly exemplified the spirit of community service. Despite her own disability, or 
perhaps because of it, Miller has committed herself to helping others. In addition to her studies in the 
Social Work program at Governors State, Miller is a seemingly tireless volunteer for not one, but three, 
different organizations. Miller steps in to help whenever she is needed- from establishing a library for 
Aunt Martha's Youth Services Center and training staff and volunteers there, to teaching in the 
Religious Education Program at St. Michael's Church or tutoring Chicago children or serving meals at 
SuCasa soup kitchen in its outreach programs, to helping homeless guests at South Suburban PADS in 
mapping out goals and objectives. In each of these efforts, Miller has served with integrity, wisdom, 
and professionalism. 
A single mother of four, Miller was awarded Volunteer of the Year honors in January by Aunt Martha's 
Youth Service Center. Deborah Franklin, who nominated Miller for her work at PADS, said, "Bernie 
has helped with our commitment of respect and compassion, in providing our homeless guests with a 
way back to being able to provide for themselves and their families." 
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l.ACADEMIC �GALlA 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes indicating 
the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
'THE (AP 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels that 
are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their fields 
of study. 
'THE yOWN 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines falling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken cords 
are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below the knee in a 
crescent shape. The doctor's gown is an elaborate costume with velvet panels down the front and 
around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
'THE Hoon 
For each college or field of study, there is a corresponding color. The colors for master's hoods are as 
follows: 
Accounting ....... ........... ..... .......................................... ............................................ Drab 
Addictions Studies ............................... ......... .............. ................................ Salmon Pink 
Analytical Chemistry .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . Golden Yell ow 
Art ........................................................................................................................ White 
Business Administration ... .............................. .......... ... ........................... ................ Drab 
Communication Disorders ........... . .................. .......... ......................... ........ Salmon Pink 
Communications and Training ...... .......... ............ ................................................ White 
Computer Science .... ......... .. . .. . ................. ............. .............. .................... Golden Yellow 
Counseling .......................... ... ......... ...................... ........ ............ .......... ........... Light Blue 
Education . . . . . . .......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .......... Light Blue 
Educational Administration ........................................................................... Light Blue 
English . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . White 
Environmental Biology ................................................................ .......... Golden Yellow 
Health Administration ............................................................................... Salmon Pink 
Instructional and Training Technology ............ .................................................... White 
Multicategorical Special Education ................................................................ Light Blue 
Music ............. ..... ...................... ................. .......... .................. ................................. Pink 
Nursing ............................ ..... ............................ ................................................. Apricot 
Political Studies .................................................................................................... White 
Political and Justice Studies .................................................................................. White 
Psychology ..................................................................................................... Light Blue 
Public Administration ..................... .......................................................... Peacock Blue 
Sociology .............................................................................................................. White 
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Name 
Barbara Conant 
Evelyn Georgiadis 
Annie Lawrence 
Marilyn Molyneaux 
Rajamma Nair 
Mary Taylor 
�TIREMENT .(!sT 
<...AcADEMic YEAR 1997�98 
Department 
University Library 
Business Office 
Health Professions 
Business Office 
Information Technology Services 
Health Professions 
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Years of Service 
12 years 
18 years 
20 years 
15 years 
9 years 
23 years 
CoMMENCEMENT cMARSHALS 
JUNE 6 AND 7, 1998 
University Grand Marshal 
Karen D'Arcy, University Professor, College of Arts and Sciences, Division of Science 
SATURDAY, JUNE 6, 1998 
College of Business and Public Administration 
Robert Donaldson, University Professor 
Mary Howes, University Professor 
Marsha Katz, University Professor 
Margaret Neumann, University Professor 
David Parmenter, University Professor 
College of Education 
Michael Dimitroff, University Professor 
Kathy Gillespie, University Professor 
Jean Johnson, University Professor 
Georgia Kosmoski, University Professor 
Diane McClellan, University Professor 
Diane Kjos, University Professor 
Sharifa Townsend, University Professor 
SUNDAY, JUNE 7, 1998 
Board of Governors 
Jessica Skorupa, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
College of Arts and Sciences 
Ronald Brubaker, University Professor 
Joyce Kennedy, University Professor 
Michele McMaster, University Professor 
Rashidah Muhammad, University Professor 
Soon-Ok Park, University Professor 
Yun-Yau (Steve) Shih, University Professor 
College of Health Professions 
Teresa Brobeck, University Professor 
Arthur Durant, University Professor 
Ann Glascoff, University Professor 
Jay Lubinsky, University Professor 
Joyce Sligar, University Professor 
Coordinators for Faculty Marshals 
Jessica Skorupa, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
Peggy Woodard, University Professor of Counseling, Division of Student Development 
Pam Zener, Counselor, Learning Assistance Center, Division of Student Development 
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'THE cJJ.1ACE 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
institution. The legal authority of the university is 
grounded in the intellectual authority of the 
distinguished faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Its transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the Governors 
Mace are (1) the seal of the state of Illinois; (2) a 
cardinal, the state bird; (3) the seal of the former 
Illinois Board of Governors Universities; and (4) 
an inscription which reads "The Governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the love of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the university 
logo. The three sides of the "triangle" symbolize 
the university's teaching, research, and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
that the university is, indeed, a community. 
Finally, the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the university's 
outreach into the region, state, and nation and its 
commitment to teaching, research, and 
community service. 
